










〜????、?ー?????????ー????〜?????? ? ? 、 ?? 、 ???? ???? ???? 、 ? ??ャ???? ? ?? ??? ?ァ ァ 。
???、????????????、? ?????
?????? ?? ???、 ? 、 、?? ? っ っ 。







?? ? 、 ? ?
????、?????「?? ? 」? ??? ??「????????? ??? 」? ? ??? ??
????。? ?、「 ?? 」??。
「??????、?????????????????
?、?? ?????、 ? ?。? ?、??? ?、『 ? 、? ? 』????? ? ?。 ?っ? 、 。????? 。 、?? ? 、 ???? 、 ? っ 。?? ? 『




???っ? ?? 、 ??? ? ???。 、?? ? 、?? ? ?? 、?? ?? ?? ??。 ? 、 、 「 」?? ?、? 。 、「?? ? 」 ? ? ?? 。
????、??????、????????????
?、?? ? ?? ? 。
????、 ? ? 、
?????? ィ? ー?? 「 ?? 」 、 。??、 ???? ??? 。 ???、 ?? 、 ? 、
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???????????????????????????? ???ー??? ????。 、 ??????? 、? ??? ? 、 。
???????????、????????????、
???? 、? ? 。
???? ???? 、? ?
??。?? 、??? ??? 、?? ?? 。?? 、? 、 ィ 、
?
?? ? ?? ? ??? ???? ? ??? ? ??? 、?? っ 、 、 。
????????????、?? ?、??? っ
?????、?? っ 。
????「 ? ?」??、 ???「 ??」
?????。「 ? ?」?、 ? ? 、 っ?? ?、? っ 。 、?、 ? ? ?? 、 。
???、??????? 、 ?
???? ?? 、
????????????、??????、???????? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? 、 ? ? 。
????、??????っ????、????????
????? ?、 、?、 ? ? ァ?ァ ? 、 ??? ? ? 。
????、?????? ? 。?????? ??? ? ?? ?????、??????
??????????? ? ?「 ? 」?? 〔 ? ? ? ? 。 ???? ??? 「 ?」?? ?、 ?? ? ? ? 。
???????、??? ? ???、 ?
?、?ー ?? 。 、?? ? ?、? 。 、?? ? ? 、?? ? 。?、 ? 、 、
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??????っ? ????? ???? ??。??、?????っ??、???、???? ?????、??? 、???





????????????? ?、 ? ???????〜????「 ?????????」????
??、???? 〔 〕、??ュ ?ーー????〜 ??? ?、?? ?〔 〕 。??? ?、「 」??????????。???、 ? 、??? ッ??? 。??? ?、 、???? 。
????????????ッ?????????、??
?????? 、 ? ッ???ー ー ー 〜???「 」 、 、?ッ? 〔 ?〕 。 、
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図2ハ ン ス ・メ ム リ
ン ク 「洗 礼 聖 ヨハ
ネ の 斬 首 」
『Memiing』 よ り






???、??? ?? ?、? ?、 ?? ?? ???? 。 ? 、 ?
図4ル ーベンス 「ヘ ロデ の饗宴」
『サロメと世紀末都市』より
???、???????????? ??? 、?? ? ? 。???ー? ??????、 ???? ?っ?????????、????? ??? 。
?????、??
?????
????っ??????????????、?????、?? ?? ? 、?っ ???? ???? 。? ? ????? 、 ????? ? 、 っ 、 ???? ?、 。
????????、「 ??????」???????っ
?????? 。「 」? ??、 ?
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っ?????、????????????、????????? 、??? ? ??? 。?? ??? ? ? ?、 ? ?、???? ? っ 。
???????????、????????????「?????」???????、?ー ?ュ??????
??〔 ??????〕 ? 。 ??? ?? 、? ? ? ? ??? ?、?? ? 、?? 。 ? 、? 、?? 、 ?? ? ??? 。
???、????????????? ?
???、 、???? ー?? 。 ? 、? 、?? 、? ???? ?。? ??、 ? ???? ? 、 。?? 、? っ?? ?。 、 ー?? 、?ー? ?「 」 。?? ?? ? 、 ッ
???????、??? ?ー???????「 ???」?、?? ? ??? ? ? 、?? ??? ? ? ?。
???????? ??? ??、????「 ??????????
?
????????? 」 っ?。 、 、?? ? っ ??? 。
???????????、 ?
????、?? っ 。っ????? 、??? ? ???? ? 、???? ? 、ッ? 、 、??? ???〔 〔 、 ー?? ??? ? ???、??? ??? ? 。 、 っ??「 ?? 」 、 、?? 、???、? ?? 。 ?????、 ェ ? 「
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図6『 図説大聖書 第5巻 』より
??」? ?????〔?? 。??? 、????????? 、???っ??????????、?っ????
図7モ ザ イ ク 画 「サ ロメ 」
『「サ ロ メ」 の変 容 』 よ り
図8フ ィ リ ッボ ・リ ッ ビ1ヘ ロァ
の 饗 宴 」






?????、???、??ー???????ッ??????? 、 ? ? ? 。
????、?????????、???????「 ??
??」? ?。 ?? ? ? ? ? ??、 ?
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????、???????????、??????????? 、? ? ィ ッ ? ッ ? 〜?? ?「 ? ? 」 ? 〜 ?、 ー?? ? 〔 。
??、?????????????、????????
??ァ? ィ ? ?「 ? 、?ー ????? ???? 、?? 。? ??? ??? 、? ー 、?「 」 、 ー?? ?。
????、?????????? ?、 ?
????? ??? ?。 、??? ィ? 「 」? 、?? ー?? ? 〔 。?? ?? 、 っ ??? 。 ー 、?? っ?、 ??? ? 、 ??? ??? 。 、?、 ? ィ 。?? ?
??ィ????、??????ァ???ァ???? ????、 ?? ー??? ?。
?????、「 ???ー ー??????」???ー???
???? ?? ?? 。
???????? ?、? ??、? ? ??????
??????、??? ?? ??? 、????、?? ?、 ????? ? っ 、?? ???? ? っ 。 ?、?? 、?? っ 。 、 、 ッョ? ー ィ ? ィ ー???ッ? 、 ? 〜 、 ????? ???????????? 「???? ? ? 」〔 ? 、?? ? ? ???? ???? 。
??????????、???っ?????、????
???? 、 ??。 ???? 、 ? 、
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図10マ ザ ッチ ョ 「聖 ペ テ ロ の磔 刑 と洗 礼 者 ヨハ ネ の 打 ち首 」
『週 刊 ア ー ト ・ギ ャ ラ リー59マ ザ ッチ ョ』 よ り ?????????????? ? ? ?????ー 、?? ー?????? ? 。
???、??????
????「?? 」 、ュー?ー「 ? ???」 、?? 。
??、??????
「 ??????????」????、 ?????、 ? ???。?? ??????、?? ?
???????????、??????、????????? ? ? ???? ? 。? ?????? 、 、?? ?? 、 、 ??? ?
???????????????。
?????????、???????????????
???? 、? ? ? ????。????、 ? っ ??、 ? ? 、 っ?? ? ????。 ?????、 ? 、 、?? ?? 。 ??? ? 、 、 ーっ? 。 、 ? ???、??? ?? 。 ? 、?? ? っ 。
??????、??????????????? 、
????? ? ? 、?? ?
????????? ???? 、 ?






図11テ ィエ ポ ロ 「洗 礼 者 聖 ヨハ ネ の斬 首 」 『ピナ コテ ー ル ・ トレ ヴ
ィル ・シ リー ズ8テ ィエ ポ ロ画集 』 よ り
??????????????????? 。???? 、???? ???? ?、?? ????? 。???? ??????。?????? 、????ッ?ョ「??????? ? ?
??????」????、????????????????? ? 。 っ 、ュー?ー? ? 、 ????? 。 ?、???? ?????? ??
?、?????????。????????、?っ???????、 ? っ 。 ? ? ???? 、 ??、?? 。? ??、? ? 。
?ュ ?ーー ?????????????、??????
?????? ?? 。 「 」?、? ? ? 、??? ? 、 、??? 。
????、????????、??ァ ? ッ ィ
???ィ? 〜? 、ッ ー??? ? ?「 」 ??〜?? 〔
? ?〕??????。????????、?




???????、???????????????。???? 、? 、 ー?? 。 ? 、 ?????? ? 、??? ?っ? ???????。? ??? ?、 、?????? 、?、 ?? っ?? ?? 。 、?? ? 、 ? ュー ー?? ?。




??????????、「??????」?「 ??????? 」 ?? ? ? ? 、?? ? ? ??? 。
?????????、 ? ァ? ァ
?ー??ー 「 ? ? ?? 」???、 ? 〔 ?、??、「 」 ? 」??、 ? っ 。
??????????、 ?? ?
????、? ? ? 。?? ?、? ??? ?? っ 。
?????、??? ? ?? ?
?????? ?? 。
????? ? ? 、 ?
???? ッ?? ェ?? ??? ?〜?? ? 、「 ? ???? ? 」 ?? 、 ー ィ
〔 ?? ?〕??????。
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???、?????????? ? ???? ?? 。?? ? ? 、?????? ? 、?? 、?? ???。???? 、??? ??? 、??? ??
?????、????、????????????????、? ? ? ? 、???? 。
???っ???????、?????????????
???? ? 、 ? ? 。??? ? ???? 、ェ ェ ィ ィ ー 〜??? 、 ー 「 」
図14テ ィ ツ ィ アー ノ 「サ ロ メ」
『「サ ロ メ」 の変 容 』 よ り
?
? ??、? ?ー??????〔 ?? ?????。
????、?????????「 ??????」???
??〜???、?ー???????〔 ?? ???、?????? ??。 ? 、 ?? ????? ? ??? ?。
「 ??????」?、???????、???????、








???? ???????????。???????、??? ? ? ?? 、 ?? 。??? ? ?? 、 ? ? ?????。 ー ュー ッ ??? ?。
????、??????、? ッ
??????? ? 。 、?? 、 ッ?? ???? ー ?
図16ク リム ト1ユ デ ィ
ッ ト1」 『新 潮 美 術
文 庫37ク リ ム
ト」 よ り
図17ギ ド ・レニ 「サ ロ メ」
『サ ロ メー 永 遠 の 妖 女
一 』 よ り
??。?? ????「 ???」????????、????? ?、? ? ?? 、 ???? ? 、??? 〜 ?「 ッ 」ー ?? ?、 ー 〔 〕
?





???? ?? 。 、 ???〜 ? ? 「 ? 」 〜 、?? ?? 〔 ? 。 、?? ? 、 っ ? ??? ? 。
????、???????? ? 、? ? ???
????? 、? 。??、 ? ? ? ー?? ー「 」 ー?? 。
?????????ー???????? 、 ?????? 、 ?




??、?? ??? ?ー ??
???、???? っ 、?? ? 、??。
???、??ェ ?ー? ??? 〜
????? ? ???〜??? ? 。
?????? ?、? ?? ー ???
???、 ? ? ? ー 。?? ? 「 ???? ェ ?」? 、 ?? 、 ??? ー 「 」 、「 」 「 」 、「?」 ? 、「 」 、 ?「 ??????????ッ???」????。???、????? ?、 「 ?」 ? 、
?? ?、?? ? ー ? ??? ? 。 ? 、「 」「 ?????????」〔 ?
? ???????。?????
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図18ド ラ ク ロ ワ 「洗 礼 者 ヨハ ネ の 斬 首 」
『ThePaintingsOfEugeneDelacroix』
よ り
????、???? ? ???????? っ?? 、?????? ? ????、????? っ??。
??????
??????、?????????????????????? 、 ? っ 、 っ??? 。 、??? ー 、 ュー 「ー??? 」 、 「ー 」 、??? 「ー ッ 」 。???、 、? 、??? ィ ー?「 ? 」 、 、 ー???? 、???? ? ? ? 。
???、???????、?????????????
???????????????、?????「 ?ッ????」 。 、 ????? 、 ????っ 。 っ 、??? 。
??????????? ???? ????? ? 、 ????????? ??? 、 ? ?? ??? ?? ?
?
?? ? っ???? 、 ? ?





???ィ??「 ?」? ? ?、 ォ???「 ????」??????? 、????????「???ィ?ー ?」〈? ?? ?、 ??????? 。??、????????、? ?ィ?? ? ァ?
?????〜 ?「 ?? ?? 」????、ー??? 〔 〕 。
?????、??? ? ? ? ?
?????、 ? 、 ?
図19シ ャ ヴ ァ ン ヌ 「洗 礼者 聖 ヨハ ネ の




???? ????? 。 ??? ???? ????、 、????? ???????? 、???
???????っ?????????、?っ???????? ? 。 、? ???、?? ????? ?????? ?? ? ???? ? ? 。 、?? ? 。?? ? ?? 、 っ 、??っ っ?、 ???? ? 、?? 。
???????、????????????っ?、??
???? ??。 、 っ?? 、? ??? ???? ? 。
??????????? 、 ?? ー?
?っ??? ??
????? ? ???、 ? ? ョー?????〜????「 ???」??????、????
????????〔 〕 。
????、??ョー?? ッ 。
?????? ??、? ッ ? っ?。 ?、? ? 、?? ? ? ?。 ? 、
一47一
図20ル ニ ョー 「サ ロ メ」 『サ ロ
メー 永遠 の 妖 女一 』 よ り
 
????っ?、??????????っ???、?????? っ ? ? 。 っ ? 、????? ? ? ? ?。
??????、????????????????、?
???? ??、 ? 、 ? ? ??? ??。 、?? ?? ? 。 、?? 。
?????っ?、??? ? 、
???? ?? 、 ??? ???? ?? ?。
???、??? ? ? ? ? ー??? ?ー?
???。
??? ?ー????? ? ?????、「 ??????」??
?????ュ??ー ?? ?ー、???????????? 。 ? ?ー、 ? ? ?ー??っ ? ィ 、??ー ャ ー 〜??????? ?。
?? ?ー????????? 、?? ???、
?????、 ??? ???? ?。? ??? ?? っ ? 、 ー ??? っ 。 、 〜?? 、「 ? ??? 。 ?、 ー 、
?
?? ? ?? 」 、?ー、 ?? ? っ ー ???? ? 。
??ー????っ?、????「 ?????」???
??、? ? ? 。
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?、?????、???????????っ?、?????? ??。「 ? ? 」 ?? 、 ? ??? ? ? ? っ?? ??、? 、?、 。
?????????????????????????、
?? ?ー ?? ?? 、? ? 「 ァァ? ? ? 」 ー??。
??? ?ー?、??????????????????
??っ?。??? 、 ィッ「 ?ァ???ァ??」????????????????
?っ?????。
??ー????????? ?? ? 、?
???? ? ?? 、 ?、?? ?? ? ?、??? ??? っ ?? 。 ?ー ? ??? ?、? ? 、「???」「 」 。
????????????、 ?
?????? 「 ??」 、??? 〔 ?? 。
??????? ? ?っ ??? ?っ
図21モ ロ ー 「庭 園 の サ ロ
メ 」 『ギ ュ ス タ ー ブ ・
モ ロー そ の 芸術 と生 涯
及 び 後 世 代 』 よ り
 
?、???????????????、????????。?? ? ? ??????? ? ???。? ? ?? ? 、??? ? ? っ 、 ??っ ??。 ??? ?。 ? 、? 、?? ? 。
????????????、????????????
??っ? ???? 、??? ? ?? 。 、?? ? 、 。




??? ? 、 。 、?
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????????、??????????????????? ァ ? ?ー?? ?。?? ???、??? ? ? ? っ 。 ???、? っ?? 「 」
「 ????」??????。????、???????????? っ 、 っ ??? 。??????????、???????、????、?
???? 、???? 。 ? 、?? ??。
????????、 ? ? ??? ?? ?、
???????????????????????????。
????????っ????????????、???
???????? ???? ? ッ?? 。 、 っ?????、 ??? 。??、 ー?? ? ? ?????ー? 、 、
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??ー????????。??、????、??ィ????? ? ?? ?。
???????????????、?????????
?????? ? 、??? ?? 、??? ? 、 ????っ??。
????????? ??、 ? ? ? ?
???、「 ? 」? 、?? 。??? 、?? 。
ーー「 ?????? ? 。 ?、 ???
???? ?????? 、
図23モ ロ ー 「出 現 」 『週 刊 ア ー ト ・
ギ ャ ラ リ'一一54モ ロー 』 よ り




??〔 ?? 、 。
????、? ?? ? 、 ? ???
???? ??。 ? 、 ??、 ? 、 ?ー?? ? ??? 。
???? ???? ? 、?
????、 ? ? ? ??? 。? 、?? ? ? 、 、?? っ?? ??。
?????????、??? ? ? ?
???? ? ? 。? っ 、?? 、?? 、 。 、
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???????????????????????、???? ? ? ?? ?。 ? ???、?? ? 、? ? ? ??? ??、? ? ? ??? ?。
???????????????????。????、
???? ? ??? ? 。 、?? ? ? 、?? ?。?? 、? 、?? ?
??、?????????、???????????????? ? 、 ? 。 、??? 、 「ー ッ??」 。
?? ?ー???????????????、?ァ??
ァ????? ? 、???。 、 ? ? ー ??ーー 、?? 「 ィ 」???? 、? ー ? 「?」? ? 、 ー 。
????????????????、? ??ー
????、「 」「 」 ー ー???ィ ?? ?
??、?? ?ー??? ? 、「 」??????、???ー ????〔 ?? ?〕??????ー
????????? 。
?????????? ?、? ? ?
??「 ??」 、 ? ? ???? ? 、 ???? 。




???? ?ー????ー ?ー? ー?、????????????
??、?????? ? ? ? っ?、?? ? 。
????ー? ?? ? ?、 ー ?? ?
?????ー ッ? 、???? ? ? ?っ?。?? ?? ? 、?? ??? 。 ェ ???っ ? 、
??????????、?????????????、??? ? ? ?? ? ??? 、 ?? ?? っ?? ? ????。?? ? ? 、 ??? 。
???????? ?ー???????????????
?っ?? 、???? 、?? ?? ??? 。 ー?、 、?? ?。
???? ?ー????? 、 ? ? ?? ??
??????????「 ???」?????? ? ? 。
?????「 ???」?、???? ?
??、?? ? ? ?、???? ? ? ? 。? ??????????、 「??、 ?ー」
?
?? ? 〔 〕? 、?? 「 ? ー ?」 。
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??????????????? ?ー??、??ー????? 、 っ 、 ? 、?? 「 」 ? っ?? 。
?????「 ???」?、????????????、
??? ?ー ? ?? ?? ??? 、? ??? ? ? 、?? ? ? 。
?????????、 ? ? ? ?
???? ?。? ? ? ー?? 、 ? 。 ??? 、? ー 、?? 。 ? ? っ ?っ?、 ? 、 ー?ー ?。
???、???????????
???。???? 「 ??」 「 」??? 、 ? 。 、?? 、 ? ? っ?? ?? ?? ー?? ? ? ? ???? ??? 。
????「 ???」?????????、?????????、?? ? ?? ???? ? 。
?????、???????????????????
????、?ー 、 ?ー、 ー ー?? ? ?。 、 「 」?? ?????? 、 ー 「 ??」「? ィ 」 っ 、?? ??、 ? 、 ー
「 ????」????????、??? ?ー????「 ?
????」?? ? ??? ? ? ??? ? ? 。
?????、?????「 ???」?、???? ??
???? ?? ? 、?? ? 、??、 ? ? ???。
???、?????「 ? 」 ? ?






??ー ?、??? ?????? ー??? ?????、 、??? ???? ??? っ??っ 。 、????? ?
?????????????、????ァ????????? 。
??、???????「 ???」?、???? ?ー??
?、?????? 。?? ー ???、 ??? ? ? 、 ? ??ー ? ? ? ? 。 ?? ?ー????? ? 、 、
図27ビ ア ズ リー 「表 紙 の た め の ス ケ
ッチ 」
『ベ ス ト ・オ ブ ・ビア ズ リー 』
よ り
 
?????、?ェ ?ー??ッ?? ?ー ??ッ??ー
?????〜?????????「 ????」?????
?、??ー ? ャ ? 〔 ?〕 ?? ??ー ? ? ?っ 。????「 ? 」 っ 、 ???? ? ッ ー??? ョ 〔
? ?〕???????????、??
?????? ー ー っ??。 、 、 ???? ? ????? 。 ー 、
一55一
???? ?〜? ???????ー?。?? ?????『 ???? ?ー?????ー?ョ?』????????? ?ー????????????。?????? ? ? ? ? ?、 ??? ?? ー ? ? ? 、「 ? 」 ー??ー ッ 〔 ? ??????。?? ?? ?、
??????。???、??????????????ー?? 、? ? 。?、 ? ? ? 。 ? ??? ?、 ?? ? ? ?、??? ? ??。?? ?、 ? ? 、
一56一
????? ?ー??ー??ー??????????????? 。??、「 ??」 ッ ??? 〔? 〕 、? ???? ????、 ?ー? ?? 。???、 ?? っ ? 、?? 。 、???? 、 ? 、 、?? ?。? 、 ー??ー ?っ 「 ?」?? 、 ? っ
???????????????「 ???????」?
????????? 、「 」 ッ???〔 〕 、 ? ー ? ?????? ?。 ? ??? ? ? 。 、?? ?? 、?? ? 。
??????????????っ 、 、
???????? ー 「?ー ? 」〔 、?? ?? 、 ー??? ? ? ?。 、
??? ?ー??????????、???、???????? ? ?? ? ?? ?ーー? ?? っ? 。
???、??????????????????、??
??ー ???? ? 「 ッ?」〔 ? 〕?? 。 、「 、 ?
?
??ェー 」 、?? ??? ? ? 。
?????、????? ?ェー
????、 ???、 ? ェー ???、 ???ェー ? 。 、??? ?ー? ォ 「?」 ?「 」 、??ッ?? ? 。
????????、???? ? 、
????? ?? ?。 、?? ュー ? ??? 、 、 ???? ?? 。「 ?????」〔 ?? ????、?????????? ?、????? ?? ー 、????「 ? 」 ?? 。 、 、
一57一
????????????????ー?????????、?? ー ? ? 、???? ?? ???っ? ?????。 ?、?? 、 ? 、 ??? 、 、?? ? ?? 、 ? 、
??????????????、????? 。 ???? 、 ? ? ? 、???、 ? ??? ??? ? 。
????ー ?「 ???」??????、
????? 、?? 、
「???ィ????」? ??ッ??????〔 ? ? ?。 ??? 、???????? ??? ? 、?、?? ?? ??? 、 ョー?? ? 、 、?? ? ?ー?? ? っ
????????「 ????ッ??」〔 ?? ?????。
???、???「 ?????????、??? ?ー」?
?????? 、? ????? ?ー????? ??? 。 ? 、?? ? ??っ 。? ? ュー
一58一
?。?????、????????????????????、? ? 。 、?? ? 、 ? ??? ? ???。?? 、 ?? ー ? ?、?? 、 ?? ? ? 。
??????、???? ?ー????、???????
???? ??? 。
「 ???ー ?」? ???????????????〔 ?
? ?〕 、 ?? 、???? ? ー 、?? 、 ??? ?? 。??、 っ? ? ????? ??? 、?? 。
「 ??????」? ???????〔 ?? 〕 、? ?
?、??ァ????????????????????????? 、 ?ッ ッ??? 。 ?、 ? 、??? ? 。?、? 「 ? 」 、??「 ? 」 「 」???? ?? 。
?????、????ー ?、????????????
?????? っ 、 ? 「 ? 」???、 ? ???、 ?ィッ? 、 。????ー っ 、 ァ?ァ? ? ? 、?。
???「 ??」??????、???????、
図38ク リム ト 「ユ デ
ィ ッ トII(サ ロ
メ)」 『新 潮 美 術 文
庫37ク リム ト』









???、? ? ???? ??????? 。?? ? 、 「 ィッ
?? 」? ? ?ィ?? ?????〔 ???????。?? 、?? ? ? ? 、 ー ? ?ュ?? ー ??ー ?ー?? ? ?、 ? ??? 、 ? ? ッ 、 ?? ???????? ??ェ? 。
???ッ??、?????????ェ????????
???、? ??????????。??????っ????? ?? 、 ?、??? 、 。
????、??????、 ? ?? ?、 ?
?????? 、 。
??、???? ? ゥッ? 〜
?????、 ? ???? ? ? 「 」
??????、???ッ?????〔 ?? ?〕??、???
????っ? ァ? ァ??、 ? 。
???、??? ?????????? ァ
??????〜 ? 、? ? ー?????。
??「 ???」?? ?、 ? 〔 〕
?、???? ァ ? 、??ッ ? 、??? ? 。 ッ ?、???、 、 、??? っ 。?ァ? ァ 。
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????、??????????????????、???? ????? ? ?、????? ?? ??? ?、 ? ?? ??? ?? 。
?????、??????、????????????
?、?? 、 ? ァァ? ? っ 、?っ?? 、 ??? 。
??????????????、????????、?????
?っ?????、????????ァ???ァ??????? ? 、? 。 ? ?、?? ?? ?? ????、 ????? ? ???。
????????????、 ???
?
??????? ? 、 、?? 、?? ??? ? 。 ??? ィ 、 、???? ??、 ? ???? ??? ? 、「 ?????」?「 ??????ャ」?、???????
????? 、?? ? ? っ 「
ー ?ー??
? ? ?ィ? 〕 」 っ??。? ? ? 「 ー ー ィッ 」?? 。 、 ? ???? ? ? 、
一61一
???????????????、???????????? ?っ? ?。 ???? ???、 ?? ? ?? ??? ?? 、?? 。?? 、?? 。? ? 。
????????、?????????????、??
???? ??? 。?? ????? 、
??????????????????? 、?? ? 。
??????????っ?????
??、?????? ? 。?? 、? ??? ? ?、 ??? ????っ 。??? ????
?
???、っ ? 、??? ?っ っ 。
???????????、???????????、???? ??????、? ?? ?????????、?? ? 、?? ? っ っ 。
??????????????、??????????
???? ? 、? 、 ???、 ?? っ っ 。 ??? ? 、?? ? 。
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図42テ ィ ツ ィア ー ノ 「サ ロ メ」
注 釈5参 照、
『世 界 美術 全 集8テ ィ ツ ィ ァ
ー ノ』 よ り
 
??????????????????、????、?
??????????????????????????っ? っ 。 っ 、??? ? ???、? ?? っ??っ?。
???、????? 、? ? ??? ?? っ?
???? ??? ? ?? 、?? 。
??????? ?ー ? ? 、
????????? ? ィ ?ョ 、?? 。 、?、 ? っ 、 ??。
図43テ ィ ツ ィア ー ノ 「果 物 皿 を捧 げ る






????、?????? ?????? 、??????? ???? ?っ 。??、 ??? ?? っ 、
? ?ー????ー ?????????????。??????? ?????? 、? 。〈 ? 。 ?? ?? ??? ?〈 ?? ?? ?? 。 〉〈 ? ? ?〉
????「 ??」??、〈 ???〉〈???〉〈????〉〈 ?
??〉 ??っ???。???ー????????「 ??」??、〈 ???〉??? ?? ?? 〉??っ?????、〈???ー?〉??? ??? 。
???、?????
? ???? ?
?〈 ? ?? 。???、
? ?? ??? ? ???? ? ? ?
? ?? ?? ? ?????? ? ?
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? ??????↓? ???? ??? 。 ?? ? ??? ?
?ィ?ィ?ー??、???????????「 ???」??
????。??????、????????〈 ?? ????。??「 ? 」?、?「 ? 」 ? ?、?????? ? 。」〈 ?? 。
?????、???? ? ? ? ? 。?? 、「 ッ 」 ? ? 、
???????? ー 〜 ー
????、「 」 ? 、「 ?ョ
?ー」? 。
???、「 ー ャ ー ー」?
?ー?
ー ???、「 ? ? ?」? ???、「 」 。? ? ー ?
?、??????? ? ??」??? ??? ? 。
? ???、「 ? ? 」 ーー〈 ?? ??。??????? ? ? ー ー
????
???? ??? ?? ー ? ??
?????? ?????????????? ー ? ?? ? ??? ー「 ???」????????? ?????????????ー???ャ ? ?ー ? ? ? ???? ィー ??? ー ャ ー ?? ッ ョ 、???? ィー?? 「 ? 」? ??? ? ???? ?????
??? ?ー?? ? ー ?? ?
??????????
?????? ? ? ー ?ョ
????
???? ー?????ュ ー ー ???? ??? ?ッ ェ ? ????? ?ー ィ ?ー ィ
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?????????ィ???ッ ? ? ? ?????? ????? ??? ? ????? ? ッ?? ??? ?ー ? ー ョ ↓???? ? ????? ィ ィ ー????? ? ? ??? ?? ?? ? 〉 ? ????????? ????? ? 〉 ? ??? ???? ? ?????。 。 。 ? ?????
? ? ?? 。??? ?? ???????? ???「
? ?「
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